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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Brosur layanan simpanan, layanan pembiayaan, dan si wadiah dari KSPPS BMT 
Al-Hikmah Ungaran cabang Mijen 2017 
 
  
 
   
 
  
 
 
 
 
 
  
Buku RAT tahun 2016 dan Banner 2017 dari KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran 
cabang Mijen 
 
  
 
Foto kegiatan pelatihan bimbingan teknis di Pekalongan, 11 April 2017 
 
 
 
Foto kegiatan pengembangan para pegawai dengan senam bersama seluruh pegawai 
KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran, di Candi Gedongsongo Bandungan 27 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
  
Foto pelayanan pegawai Marketing dalam jemput bola saat Pengajuan Pembiayaan di 
Kab. Ungaran, 23 Februari 2017 
 
 
 
Foto pelayanan pegawai Marketing dalam Jemput Bola di Toko Pangan Burung 28 
Februari 2017 
 
Foto pelayanan pegawai Marketing dalam Jemput Bola di Warung Pop Ice 6 Maret 
2017 
 
 
 
 
 
 
  
Foto kegiatan pendidikan motivasi bersama dengan seluruh para pegawai KSPPS 
BMT Al-Hikmah Ungaran, di Banaran 17 Desember 2016 
 
 
 
 
Foto kegiatan rekreasi makan bersama seluruh Manajemen dan para pegawai KSPPS 
BMt Al-Hikmah Ungaran cabang Mijen, Bandungan 29 April 2017 
 
 
 
Foto kegiatan presentasi hari sabtu rutin bersama seluruh Manajemen dan para 
pegawai di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Mijen, 6 Mei 2017 
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